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ﷲاو ﻢﻜﺟﺮﺧأ ﻦﻣ نﻮﻄﺑ ﻢﻜﺗﺎﮭﻣأ ﻻ نﻮﻤﻠﻌﺗ ﺎﺌﯿﺷ ﻞﻌﺟو ﻢﻜﻟ ﻊﻤﺴﻟا رﺎﺼﺑﻷاو 
ةﺪﺌﻓﻷاو ﻢﻜﻠﻌﻟ نوﺮﻜﺸﺗ  
 
Dan ALLAH mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur. 

























Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: 
 Allah SWT yang Maha pengasih 
lagi Maha penyayang; 
 Ayah dan Ibuku; 
 Kakak - Adikku; 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DAN MATINYA 
ORANG LAIN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI KENDARAAN 
BERMOTOR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 
Skripsi ini disusun penulis guna melengkapi persyaratan untuk 
menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana 
di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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skripsi ini tetapi berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat 
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kekurangan dalam penulisan skripsi ini.  
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3. Bapak Hartanto, S.H.M.Hum selaku Ketua Jurusan (KAJUR) hukum acara 
pidana Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan pengarahan kepada 
penulis untuk mendapatkan judul skripsi yang tepat. 
4. Segenap dosen (staff pengajar) di Fakultas Hukum UMS, yang telah 
mengajarkan ilmu serta memberikan fasilitas akademik dengan sebaik-
baiknya. Dan Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, yang telah 
meleyani penulis dalam hal administrasi. 
5. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Surakarta, terima kasih atas bantuannya 
dalam penulisan skripsi ini. 
6. Ibuku tercinta Suniyah, S.Pd yang selalu memberikan motivasi untuk 
menjalani kehidupan dunia ini dengan kesabaran dan keikhlasan serta 
selalu mengarahkan untuk menjadi pribadi yang baik. 
7. Bapakku tercinta Parwanto, yang selalu mengajarkan kedisiplinan dan 
memberikan bimbingan untuk menjadikan pribadi yang paling rajin.  
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8. Kakakku Handoko, SH, yang selalu setia untuk memfasilitasi apapun 
untuk mencapai sebuah kesuksesan, dan aku yakin kita pasti akan selalu 
berjuang untuk menjadi pribadi yang banyak manfaatnya. 
9. Adikku Ismi Kurniawati, yang telah memberikan do’a dan motivasi untuk 
tetap semangat. 
10. Segenap sahabat di Novum Fakultas Hukum UMS yang memberikan 
masukan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi saya. 
11. Seluruh ibu-ibu dan staff kantin kopma, terima kasih atas dukungan dan 
bantuannya. 
12. Kawan-kawan di Karang Taruna ORPAS (Bakwon, Kendil, dll.), terima 
kasih atas do’a dan dukungannya. 
13. Seluruh kawan-kawan futsal (Broto, Norman, Jekek, Bungkrek, dll.), 
terima kasih atas masukannya. 
14. Teman teman seperjuangan angkatan 2008 (Adillah, Fajar Ary, Septian, 
dll,.) dan semua pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini yang 
tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas segala bantuannya 
dalam bentuk apapun. 
Penulis berharap dengan karya yang sederhana ini mampu membangkitkan 
spririt akademis di lingkungan Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta 
dan dapat memberikaan kontribusi terhadap penegakan hukum di Negeri ini, 
yang semakin hari kepercayaan rakyat semakin berkurang.  
Penulis berharap mampu menjadikan karya ini sebagai proses menuju 
pengembangan diri dan kemampuan yang lebih baik lagi. sekian, terimakasih 
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Fajar Santoso, C 100080096. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS 
DAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI 
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 
Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui fator-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas dan dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang 
menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi sepeda motor di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum 
normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penyusunan 
skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi di 
sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan  
permasalahan yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang 
lain tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data 
yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder 
yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2009, buku-buku referensi, dll,. Data yang diperoleh akan diolah 
kemudian dianalisis secara kualitatif. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana 
kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan matinya orang lain yang 
dilakukan pengemudi kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta telah 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Norma, Doktrin dan Yurisprudensi 
yang telah ada. 
 
Kata kunci: Kealpaan, lalu-lintas. 
